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المتو�سط الانحراف المعياريالن�سبة المئويةالترتيب
الح�سابي
الرقمالابعاد
1اإعداد خطة الدر�س البلاغي79.394.013.972
2تقديم الدر�س البلاغي79.345.004.971
3الاأن�سطة والخبرات البلاغية68.355.002.773
التقويم الختامي الدر�س 17.386.042.474
البلاغي
4
اأبعاد بطاقة الملاحظة ككل68.335.052.77
51
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المتو�سط العددالحالةالاأبعاد
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
 الدلالة قيمة T 
اإعداد خطة 
الدر�س البلاغي
غير دالة310.1104.0460.471معلم
535.0519.333معلمة
تقديم الدر�س 
البلاغي
 
غير دالة728.0725.0950.471معلم
455.0429.333معلمة
الاأن�سطة 
والخبرات 
البلاغية
غير دالة271.1705.0689.371معلم
765.0597.333معلمة
التقويم الختامي 
الدر�س البلاغي
 
غير دالة538.0885.0428.371معلم
817.0556.333معلمة
اأبعاد بطاقة 
الملاحظة ككل
غير دالة801.1964.0779.371معلم
055.0308.333معلمة
 قيمة "T " الجدولية  عند م�ستوى ( 50.0 = α ) ودرجات حرية ( 84)ت�ساوي ( 89.1 )
 قيمة "T " الجدولية  عند م�ستوى (10.0 = α ) ودرجات حرية (84) ت�ساوي( 06.2)
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